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PROGRAM 
MR. KEVIN ENDERS, Presiding 
Senior, Electrical Engineering Major 
PRELUDE: "Toccata" Girolamo Frescobaldi 
University Symphonic Band 
Dr. Lucius Wyatt, Director 
INVOCATION Ms. Windy Dean, 
Junior Pre-Med Major 
OCCASION Dr. Ronald J. Sheehy 
Dean, Benjamin Banneker 
Honors College 
MUSIC: "Sing A Hymn of Praise" Ken Hickman 
University Concert Choir 
Mr. Thomas Wallace, Director 
INTRODUCTION OF SPEAKER Mr. Kevin Enders 
Senior, Electrical 
Engineering Major 
ADDRESS Mr. Edson W. Spencer 
Chairman of the Board of 
Directors Honeywell 
Corporation 
RESPONSE AND PRESENTATION Ms. Zelia Wiley 
President, Student 
Government Association 
MUSIC: "Good Advice" from "Treemonisha" Scott Joplin 
University Concert Choir 
Stanley P. Hayes, Baritone Soloist 
RECOGNITION OF ACHIEVEMENT Dr. Percy A. Pierre 
President 
Prairie View A&M University 
ALMA MATER: "Dear Prairie View" Fuller-Sibelius 
BENEDICTION Rev. W. Van Johnson 
Dean of Chapel 
POSTLUDE: "The Sinfonians" Clifton Williams 
University Symphonic Band 
HONOR ROLL LIST 3.33 TO 3.49 
FALL 1987 
MAJOR L. ADAMS. Ill HELLEN R. CONNER STEPHEN L HUBBARD FAKHRI N. MOHAMMED SHERRIE D. STEWART 
DANIEL C. ALCANTAR JOHNNIE L. CURRY PHILIP I. IMOISI LINDA D. MORGAN DAN 0. TAYLOR 
AMER ALMASHAKIBEH ERIC K. DARGAN ANTHONY W. JACKSON ANGELA M. MORRISON STEVEN D. TAYLOR 
WILLIAM C. ALSTON ANTOINETTE L. DAVIS JOHN F, JACKSON CATHERINE E. MORROW ROLANDA V. TERREL 
JAMES J. ARCHIE KAREN Y. DEAMON KAREN E. JACKSON MICHAEL G. MORTON REGINALD S. THOMAS 
IHEANYI C. AZUBUIKE INA J. DONATTO TERRANCE L. JACKSON SANDRA D. MUNDINE DARRYL K. THOMPSON 
ANDRE L. BARFIELD MARIA M. DUNCAN-SCOTT REGINA A. JACQUET VICTOR E. NDANDO-NGOO GARY B. TOLBERT 
MATTHEW BARNES DANIEL I. ECHETA LEROY A. JAMES JANICE E. NICHOLS DUC Q. TRUONG 
PATRICK BARTHOLOMEW LYNETTE R. EDGERTON DAWN V. JEFFERSON SHARON F. OHONBA REBECCA L. TURNER 
PAMELA 0. BEATY CANVIS B. EDWARDS KEVIN E. JEFFERSON ISAAC OPOKU HAVIER D. VANTRANS 
HAZEL A. BECKFORS BONITA F. FLETCHER DARLA M. JOHNSON PAULA C. PARKER ARETHA L. VENZANT 
DIANE L. BERGERON MAURY 0. GRAVIE KIMBERLY E. JOHNSON STEPHEN B. PHILLIPS ROHAN K. WALKER 
CHARLES T. BISONG EDITH L. GILLIS JANICE F. JONES PIERRE Q. PULLINS STEVEN L. WALKER 
JON C. BLAKE LADONNA M. GRAHAM CARMEN M. KELLY FABIAN H. PURVIS CHARLIE L. WALLING 
SHERETTA K. BLEDSOE MICHAEL J. GRAHAM DETRA W. KELLY NASSER QAWAOQ RONALD J. WATSON 
ASTOR F. BOOZER THERESA D. GRANT MICHELLE G. KELLY DERICK A. QUEEN BERNARD E. WHITAKER 
MICHAEL A. BRIDGES JAMES L. CRANT, JR. EDDIE R. LANE. Ill TERI F. REEVES DWIGHT D. WHITE 
DONNA D. BROWN CRYSTAL D.GRAVES VICTOR V. LANGSTON RICHARD D. REID JUDITH M. WHITEMIRE 
SHARON D. BROWN LYNISE V. GREEN RICHARD A. LARK CAMILLE RODRIGUEZ TITUS L. WIGGINS 
NICOLE M. CALWELL PATRICIA A. GRIFFIS DAVID E. MADJEMITE WENDY A. ROLLE GRACELYN Y. WILSON 
SHAWN Y. CARROLL SONYA L. HACKNEY KWAME A. MAINOO FRANKIE D. ROY WALTER J. WOOLLEY 
VERONICA A. CASTLE MICKEY M. HADNOT TERRI L. MAJOR DARRYL M. RUTLEDGE WALTER R. WOOTEN 
GARVIN E. CHAMBERS CHRISTMAN A. HAMPTON MICHAEL L. MALONE DUVAL B. SANDERS 
LINDA K. CHAMNES ANGELA L. HARRISON KIM S. MASON BARBARA J. SHEILDS 
MILDRED L. CHARLEY SHARON D. HARRISON PATRICIA L. MAY VERLONDA S. SMITH 
SHAWN F. CIPRIANI DERON M. HASKINS MELONY K. MCGEE EUGENIA SNAITH 
DEAN E. COCHRAN ARTHEMISE Y. HERRING ROBIN M. MERCHANT LINDA J. SPEARS 
ERIC J. COLEMAN ROBERT J. HOLT KEVIN D. MILLER GIDGET Y. STEWARD 
HONOR ROLL LIST 3.50 TO 4.00 
FALL 1987 
JOHN ABBEY 
TENEINGER D. ABROM 
JENNIFER ADAMS 
ABDULHAMED M. AHMED 
MOHAMMAD K. AHSAN 
WALE AKINDEJI 
STACEY L. ALEXANDER 
KOFI ANDAH 
MADELINE E. ANDERSON 
DEIDRE C. ARCHER 
DARWIN K. ARMSTRONG 
PATRICIA E. ARNETT 
JANICE L. BAILEY 
SHARON E. BAKER 
GREGORY B. BARNES 
ROXANNE BECKER 
VIVIAN D. BELDING 
ALTA J. BENNETT 
EDWIN M. BIGSBY, JR. 
NADINE A. BLACKWOOD 
KELLY M. BLANKENSHIP 
PATRICK A. BLAZEK 
IAN R. BONAMY 
EMMY L. BOOKMAN 
EUGENE K. BOTSOE 
QUENTIN M. BRIGGS 
LENNOX BROWN 
MICHELLE D. BUGGS 
YVETTE CAMPBELL 
CLAUDIA M. CARRI2ALES 
ABEL CASAS, JR. 
CHRISTOPHER W. CASH 
KRIANGSAK COMPPHAND 
MICHAEL J. COOKS 
REECE E. COX 
TANGILA K. CROCKETT 
LEON R. CROMBIE 
LISA N. CRUZ 
JOSEPH E. DAIGLE, II 
GARTH A. DALEY 
CARYN J. DAVIS 
RONALD L. DAVIS 
GEORGE DAY 
WINDY M. DEAN-COLOMB 
SHELIA A. DEESE 
EMILY M. DELUANE 
KIMBERLY A. DILLARD 
NORRIS M. DILLARD 
CORRINA A. DIXON 
REGINALD K. DOUGLAS 
LEANNA E. DRAPER 
DORIS R. DUFFIE 
ROBERT C. DUFFIE 
ROBERT C. DUFFIE 
JOSEPH DUGAS 
MARY N. EAGLETON 
PANSY EDWARDS 
TWANA M. EDWARDS 
URENNE A. EGBULEFU 
TASHA Y. ELLIOTT 
KEVIN B. ENDERS 
ANCHESKA L. ENGLISH 
CAROLYN R. EWING 
MICHELE L. EWING 
CARLENE FAIRRIS 
PEGGY J. FAMBROUGH 
ELIZABETH FENNELL 
TROI A. FERGUSON 
DORIS F. FIFER 
SHELLY D. FISHER 
TERRY FITZPATRICK 
CARLA KAREN B. FORTUNE 
PAMELIA R. FRAZIER 
GLORYA Y. FREEMAN 
JEANNE L. FUCHS 
AARON GALLOWAY 
DEBBIE A. GARDNER 
CHARLES W. GARTEN 
YOLANDA A. GILL 
JANINE GONZALEZ 
JUAN C. GONZALEZ. JR. 
RONALD A. GREEN 
RONALD R. GREENE 
LATAN K. GRIFFIN 
DARLENE A. GROSS 
SHAWN R. GUILLORY 
OTTO H. HAARDT 
CHARLES A. HAIGHT 
IRRAM HAMDANI 
BRIDGETTE R. HARMON 
DARRYL HARRIS 
PAUL V. HARRIS 
BRENDA K. HARRISON 
TERESA HASKINS 
JAMES J. HAUSER 
RICHARD B. HAYNES 
HUBERT H. HINES 
ROBERT HINES 
MONICA D. HINTON 
MY HOANG 
EMORY R. HOGAN 
SEANDRA L. HOGAN 
KEITH HOLCOMBE 
RUBY N. HOLMES 
BRAFFORD C. HOWARD 
GREGORY C. HUNT 
JOSEPH M. HUNT 
TERRANCE J. HUNTER 
WALTER R.HUTCHINS 
DENCLE M. HUTCHINSON 
QUYEN M. HUYNH 
DESMOND. O. IKONDU 
SAID M. JAMA 
DOLTON A. JAMES 
RASHEED JAZAIRY 
ROBBIES. JOHNS 
GLENDA M. JOHNSON 
SARAH K. JONES 
JOHN K. JOSIAH 
DUANE C. JUBERT 
TONYA R. JULKS 
KAREN M. KERR 
DANDRA K. KIMBLE 
TRACIA N. KING 
MARK A. LAMBERT 
LANA N. LEBLANC 
LINDA M. LEE 
OTIS LEE 
ALEXANDER A. LEGALL 
GLORIA D. LEVELS 
JIMMIE E. LEWIS. JR. 
WILLIE L. LITTLES 
EARNEST R. LLOYD 
JEFFREY W. LOCKETT 
FELICIA N. MACK 
MARY J. MAHAFFEY 
DANAI E. MAKUNIKE 
KATHLEEN M. MAPLES 
LISA D. MARSHALL 
MARK F. MARTIN 
CLARENCE P. MCELROY 
JOAN M. MCGUIRE 
MICHAEL W. MCLEAN 
JORGE M. MEDINA 
LESLIE A. MINNS 
DORIS L. MINTER 
MOHAMED MOHAMED 
JULIE A. MOODY 
BARBARA E. MOORE 
MARIAN J. MOORE 
GRADY H. MOSHAY 
LELAH C. MOSLEY 
GLENNA A. MURPHY 
JOSEPH NDEREYA 
JOSEPH L. NEALY 
TIJUANA P. NELSON 
THI L. NGUYEN 
LAWRENCE A. NICHOLSON 
SANDRA G. NIKIRK 





EMMANUEL 0. ONYEMACHI 
BILLY W. OQUINN 
KLARA O. OWENRUGIE 
CAROL T. OWENS 
DONALD R. PARKER 
CLOVER PATTERSON 
RICHARD E. PATTERSON 
DANITA F. PERRY 
SENG-KHIM POH 
FREDRICKA D. POINDEXTER 
RUSSELL W. PRICE 
QUMRUN N. RAHMAN 
VIOLA C. RAMOS 
MATOME H. RAOPHALA 
RETHA G. RAY 
PAMLA RAYE 
HEATHER REID 
SANDRA C. REID 
SANDRA LYNET REMO 
WILLIAM P. REYNOLDS 
MIA C. RHODES 
ROBERT L. RICHARDS 
JAME G. RIOS 
DARRYL W. RISER 
MANCER ROBERTS 
MARYLOU Q. RODRIGUEZ 
MIA A. ROMAR 
RACHEL A. ROY 
MOLLY J. RUSS 
CHRIS L. RUTLEDGE 
ANDREA C. SANDERS 
RAY A. SANDLES 
SEYEDRASOUL SANEIFARD 
DENEEN L. SCOTT 
SONDRA R. SCOTT 
MARGARET E. SCRIVEN 
MELODY A. SCRUGGS 
JACQUELINE M. SELIG 
DAVID M. SHAMBLEY 
VICKIE D. SHAVERS 
MARCUS D. SHEPPARD 
ALI R. SHIRALI 
JOHNNY R. SIMON 
PAUL A. SIMON 
MARY C. SIMS 
MICHELE H. SMALL 
DARYL E. SMITH 
JAQUETTA D. SMITH 
HERMAN C. SMITH. JR. 
NEDRAA R. SMITH 
VINETTE E. SMITH 
WILLIAM D. SMITH 
MICHAEL S. SPRINGS 
JOSEPH V. STEVENS 
MARK D. STUBBLEFIELD 
MAYTHA SWATTHANKOON 
AUGUSTINE TAMBE TAMBE 
NELSON A. TANNER 
JOCELYN RENEE TATUM 
NACY Y. TAYLOR 
SHARON K. TAYLOR 
JEFFREY E. TENNYSON 
HERBERT R. THOMAS 
VANESSA R. TIMS 
VALARIE R. TISINC 
DERALYN M. TOMPKINS 
SHERMAN T. TRAVIS 
REGINA G. TURNER 
MELANIE A. UECKERT 
DEIRDRE L. VADEN 
JANET E. VANHOCK 
KEVIN B. WADE 
DEBBIE-ANN E. WALCOTT 
DAVID L. WALDROP 
CARLTON J. WALKER 








SYLVIA H. WILKERSON 
ANTWON L. WILLIAMS 
DEBORAH L. WILLIAMS 
HARVY WILLIAMS 
KENNETH M. WILLIAMS 
ANGELA C. WILSON 
GILBERT B. WILTZ 
CAROL S. WIPKE 
LESTER B. WOODFORK 
SCO-SIONG YAP 
ANNE M. YOUNG 
FOREST M. YOUNG 
MARVIN J. YOUNG 
SHIRLEY BEA YOUNG 
HONOR ROLL LIST 3.00 TO 3.49 
SPRING 1987 
JENNIFER ADAMS 
TONYA M. ADKINS 
ABDULHAMID M. AHMED 
MOHAMMAD K. AHSAN 
MAMDOUH AL-SHOWMALI 
LESLIE T. ALEXANDER 
STACEY L. ALEXANDER 
TANGELIA M. ALLEN 
SALAH M. ALTHAMI 
NELSON K. AMANKWAH 
DOMINIC AMBE 
KOFI ANDAH 
MARVIN W. ANDERSON 
MACHELL RENA ANDREWS 
ROSALYN M. ANTOINE 
COLLINS 0. ANYANWU 
AMENTHIAL L. ARMELIN 
JEFFERY L. ARMSTRONG 
YOLANDA D. ARMSTRONG 
ISAAC L. ASIWE 
JOCELYN D. ATKINS 
TYSHKIIA L. AUSTIN 
IAN D. AVINGTON 
JERRY J. BAILEY JR. 
PATRICIA A. BAKER 
KIMETRIS N. BALTRIP 
MARVA L. BANTON 
GREGORY B. BARNES 
ADAM T. BARNETT 
TARRI A. BARRETT 
PAMELA R. BATTS 
MARY D. BAUERS 
ELSIE BEAUPIERRE 
ROXANNE BECKER 
WAYNE A. BECKFORD 
VIVIAN D. BELDING 
STEPHEN A. BELL 
VAUNRANCE J. BENJAMIN 
DARRELL E. BERRY 
OLEVIA A. BIGLOW 
MICHAEL D. BLACKSHIRE 
KELLY M. BLANKENSHIP 
PATRICK A. BLAZEK 
MARSHA M. BOLDS 
LISA M. BOND 
MIA V, BONDS 
MICHELLE M. BOYARD 
LYNNWEN B. BRADFORD 
DINA M. BRANFORD 
JONATHAN BRASFIELD 
MICHAEL A. BRIDGES 
JOHNNY R. BROOKINS 
JUAN C. BROWN 
LENNOX BROWN 
TINA Y. BROWN 
VINCENT H. BROWN 
ARBRENIA L. BRYANT 
ERIC G. BRYANT 
DAVID C. BULLER 
THADDEUS V, BUTLER 
MARGARET M. BYRD 
ALESIA D. CAIN 
NICOLE M. CALDWELL 
KARYN M. CAMPBELL 
YVETTE M. CAMPBELL 
EUNICE CARPENTER , 
SHAWN Y. CARROLL 
MICHELLE D. CARTER 
JEFFREY A CAYNON 
ALBERT L. CEPHAS, JR. 
MARY G. CHARGOIS 
CYNTHIA D. CHRISTOL 
MARVA L. CLAIRMONT 
RODNEY A.XLARK 
ANASIASIUS L. CLARKE 
EARL J. CLEMENT, II 
ARCHIE C. COMEN 
PATRICK L. COHEN 
LAKAMI T. COLE 
ERIC J. COLEMAN 
EREN S. CONNER 
MALCOM R. COX 
LEON M. CRAFT 
YOLANDA M. CRAVEN 
CAROLYN A. CROCKETT 
IVORY B. CROSON 
LISA. W. CRUZ 
TONYA T. CULLINS 
ORLANDO L. CUMMINGS 
FRANKIE L. DANIEL 
HOWARD DANIEL, III 
ANTHONY K. DANIELS 
ELIZABETH DAVIES 
DETRIC R. DAVIS 
ELIZABETH I. DAVIS 
ROBERT T. DAVIS 
RONALD L. DAVIS 
TODD E. DAVIS 
ANGELA Y. DAWSON 
JOI D. DAWSON 
SHELIA A. DEESE 
EMILY H. DELAUNE 
PAUL A. DELESBORE 
GAEL DIVRA 
CORRINA A. DIXON 
THU TRANG H. DOAN 
LADIPO DOHERTY 
DAVID R. DOMINGUEZ 
NAPOLEON F. DOUGLAS 
ADRIAN W. DRAKE 
LEANNA E. DRAPER 
DORIS R. DUFFIE 
MARIA M. DUNCAN-SCOTT 
DARREN C. DUNN 
DONALD G. DUNN 
DORIS J. DYKES 
DEBRA A. DYSON 
CECILIA J. EDDINGTON 
GREGORY F. EDISON 
MELINDA A. EDWARDS 
PERRILYNE D. EDWARDS 
STEPHANIE K. EDWARDS 
URENNE A. EGBULEFU 
MERWAN EL-SHAWA 
KHADIR G. ELKASEEH 
TASHA Y. ELLIOTT 
EQQUONDA A. ELLIS 
OTHA G. ELLIS, JR. 
ANCHESKA L. ENGLISH 
FELISHA A. ESTELLE 
EMILE L. EVANS 
CAROLYN R. EWING 
MICHELE L. EWING 
SANDRA R. FELDER 
GAYLE L. FERGUSON 
SCOTTIE L. FIZER 
TONY R. FLOWERS 
VERNESSA V. FLOWERS 
ANDREW CARNE FLYE 
VALERIE D. FORD 
PAULETTE L. FORTE 
BRYON D. FOSTER 
IEMAB FRAITEKH 
FRANKIE E. FRANCIS 
EARSEL V. FRANKLIN 
SAMUEL D. FRANKLIN, II 
STEPHANIE D. FRANKLIN 
FRANCINE L. FRAZIER 
GLORYA Y. FREEMAN 
ANNETTE R. FUCLES 
URSULA D. FUNDERBURK 
CHRIS L. GALVEZ 
CARL L. GARDINER 
ADRIENNE S. GARDNER 
MICHAEL G. GARRETT 
MAURY C. GARVIE 
CORTEZ R. GILLESPIE 
KEVIN L. GLASPER 
KIM Y. GLENN 
MICHELLE E. GOBERT 
RAMONA A. GODEAU 
REBECCA E. GODSEY 
GRACE L. GOODIE 
KIMBERLY L. GORDON 
TIMOTHY F. GORDON 
JEFFREY R. GOSTON 
DERRICK N. GOUDEAUX 
TODD A. GRADY 
LADONNA M. GRAHAM 
MECHELLE J. GRAHAM 
TANYA S. GRANT 
AARON W. GRAY 
CHERYL Y. GREEN 
DARLA E. GREEN 
KENNETH B. GREEN 
MICHAEL L. GREEN 
RONALD R. GREENE 
KIRK D. HACKNEY 
TONY W. HALL 
ANZIA U. HAMILTON 
TYRONE HAMILTON 
ERIC V. HAMPTON 
CHERYL L. HARPER 
TODD E. HARROS 
ANGELA L. HARRISON 
MONICA L. HARVEY 
TERESA HASKINS 
ABDIHAKIM O. HASSAN 
FRANK J. HAYES 
THEODORE W. HAYES 
ELIZABETH G. HAYWARD 
ADRIENNE M. HENDERSON 
HAKEEMA R. HENRY 
J.W. HERNDON 
JOHN D. HERRERA 
DRUE D. HICKS 
TRAVIS HIGGINS 
CARETTA D. HILL 
MARCUS A. HINES 
MONICA D. HINTON 
TROY A. HOGAN 
SHARON D. HOLIDAY 
TINA M. HOLLAND 
RUBY N. HOLMES 
MARCHELLE A. HOPES 
DERICK B. HOPKINS 
THOMAS L. HOUSTON, JR. 
SCOTTIE J. HUEY 
MARY L. HUGGINS 
JOSEPH M. HUNT 
TERRENCE J. HUNTER 
AFZAL X. IQBAL 
KEMRICK L. JACKSON 
MARIAN E. JACKSON 
MICHAEL W. JACKSON 
PATRICIA A. JACKSON 
SHONDOLYN D. JACKSON 
SONYA D. JACKSON 
REGINA A. JACQUET 
JACQUE D. JAMES 
JOAN R. JARRELL 
RASHEED JAZAIRY 
DAVID D. JEFFERSON 
KEVIN E. JEFFERSON 
RICKY E. JEFFERSON 
KOLAWOLE B. JIMOH 
ANNIE M. JOHNSON 
BARBARA D. JOHNSON 
DARLA M. JOHNSON 
GLENDA M. JOHNSON 
JENNIFER L. JOHNSON 
KAREN D. JOHNSON 
KENORA JOHNSON 
SOPHIA JOHNSON 
ALICIA D. JONES 
DENETRIA S. JONES 
REGINALD L. JONES 
SONIA D. JONES 
HOUSSAM KALAJO 
RICKEY D. KEGLER 
EDWARD M. KELLERMAN, III 
CARMEN M. KELLY 
DETRA W. KELLY 
JULIE R. KING 
VAL MARY KIRBY 
SARAH W. KLOEKER 
ANDY F. KNIGHTS 
LINDA D. LACKNEY 
CRAIG A. LAVIGNE 
HANH H. LE 
LINDA M. LEE 
MICHELE S. LEE 
OTIS LEE 
ALEXANDER A. LEGALL 
AULYN J. LEGALL 
JOHNATHAN D. LEGGINGTON 
REGINALD C. LEVI 
RONALD LEWIS. 
TERESA D. LEWIS 
NICOLE M. LIPSCOMB 
WILLIE L. LITTLES 
SHEN SHYONG LIU 
SHELLEY-ANN LLOYD 
JEFFREY W. LOCKETT 
YOLANDA M. LOCKETT 
SABRINA N. LOTT 
PAMELA R. LOVE 
TARA D. MARSH 
JACQUE T. MARSHALL 
MONICA MARTINEZ 
VERNON W. MATTHEWS 
FLAVIA L. MATTHIS 
NEVA J. MAUST 
RASHONDA E. MAYES 
MICHAEL L. MAYWALD, JR. 
JACQUELINE A. MCCALLA 
KELVIN L. MCCLENDON 
DAVID A. MCCOY 
CHARLES D. MCDONALD 
DIANE R. MCDONALD 
ARTEMAS MCGEE 
MELONY K. MCGEE 
FELICIA T. MCLEOD 
TSEGA MEBRAHETU 
KIMBERLY D. MILLER 
LESLIE A. MINNS 
TONI L. MINOR 
DORIS L. MINTER 
KIM P. MITCHELL 
LARYSSA L. MITCHELL 
MAJID MOHAMADI-A 
HILTON MOKOKA 
ROY L. MONTGOMERY 
WARREN C. MONTGOMERY 
JENNIFER L. MOOREHEAD 
GAYLA T. MORGAN 
RANDY B. MOULTRY 
DALE A. MOYE 
MOUNEER N. MOZENE 
CARLA A. MURRAY 
ARTHUR H. MURRAY, III 
MARK E. MYERS 
VICTOR E. NDANDO-NGCO 
PHUONG M. NGUYEN 
KERRY M. NORTON 
PAT N. NWACHUWU 
EZINWA C. NWANKPA 
ARTHUR J. ODERO-JOWI 
SUSAN R. OGG 
CHRISTIAN E. OKPALA 
SAMUEL OKPATTAH 
MUSTAFA A. OMAR 
MARK S. ONEAL 
ISAAC OPOKU 
EXA A. PARKER 
LINDA D. PARKER 
PAULA C. PARKER 
WENDY F. PARKER 
LYLE D. PATTERSON 
RICHARD E. PATTERSON 
ANNETTE PERRY 
BRIDGET PETERS-AYUK 
ANNIE F. PETTY 
IVETTE M. PLATTER 
VICTOR L. PRESTON 
JOHNSON T. PRICE 
LISA R. PRUITT 
DEREK A. QUEEN 
FELICIA D. RANSOM 
ALLEN S. REED 
RISHA A. REED 
RICHARD D. REID 
PHILLIP C. REYNOLDS 
ALECIA D. RHINE 
FRIANITA R. RHODEK 
JAIME-G. RIOS 
OPAL L. RIVERS 
MANCER ROBERT^ 
DIANA ROBERTSON 
GWENDOLYN D. ROBERTSON 
PATRICIA M. RODGERS 
GILDARDO 
RHONDA P. ROGERS 
WENDY A. ROLLE 
BRIAN P. ROSS 
ALFONSO D. ROYAL, III 
ELWYN C. RUCKER 
SEYEDRASOUL SANEIFARD 
ERICA L. SANFORD 
NIDAL A. SAQER 
REGINALD A. SAUNDERS 
RONALD D. SCHMIDT 
MICHAEL A. SCOTT 
SHAY L. SEALE 
ADRIENNE D. SHANKLIN 
VICKIE D. SHAVERS 
KIMBERLY D. SHEPHERD 
GAIL D. SHERMAN 
LESLIE A. SILAS 
PATRICK M. SIMMONS 
TAMYRA L. SIMMONS 
MILDRED D. SLATER 
DJUNA D. SMITH 
DONNA M. SMITH 
KAREN L. SMITH 
LETITIA D. SMITH 
MONICA L. SMITH 
NEDRA R. SMITH 
ROY L. SMITH 
SYLVIA A. SMITH 
JOHN E. SMITH, lit 
EASTER M. SPATES 
SHARHONDA S. SPATES 
BONITA A. ST. JULIEN 
ROBIN STANLEY 
PERRY J. STEPHNEY, JR. 
GLENDA M. STEWARD 
RACQUEL L. TAMEZ 
NANCY A. TAYLOR 
NANCY Y. TAYLOR 
PHILLIP D. TAYLOR 
ROGER D. TAYLOR 
SHARENA L. TAYLOR 
TAMMY A. TESCH 
MAHARI TESFASION 
BARBARA A. THOMAS 
ELISABETH J. THOMAS 
REGINALD S. THOMAS 
CORNELIUS THOMPSON 
MARCEL D. THOMPSON 
TONY D. THOMPSON 
ADRIENNA L. RIPPENS 
VALARIE R. TISINO 
SHERMAN T. TRAVIS 
AUDREY N. TURNER 
MARCUS D. TURNER 
WAYNE J. TURNER 
OSCAR R. TYLER 




RHONDA M. WARE 
TRACY D. WARREN 
CHARLES L. WASHINGTON 
MONICA L. WATERS 
DELLAREASE WATSON 
GREGORY A. WEISLER 
CARTHENIA C. WESLEY 
ADRIANN WHITE 
STEPHANIE A. WHITE 
JAMES E. WHITEHEAD 
JUDITH M. WHITMIRE 
MICHAEL D. WHORTON 
EDDY K. WICKS 
ROHAN K. WALKER 
STEPHEN B. WILBORN 
ALISA R. WILBOURN 
MELISSA D. WILEY 
SYLVIA H. WILKERSON 
BETTY M. WILKINSON 
GREGORY V. WILKINSON 
CHARLENE D. WILLIAMS 
DARRELL D. WILLIAMS 
DEBORAH L. WILLIAMS 
ERIC C. WILLIAMS 
KAREN WILLIAMS 
RANDY WILLIAMS 
SHELLEY D. WALLACE 
LARONDA W. WALTER 
RAYE L. WILLIAMS 
ROBERT L. WILLIAMS 
ROLANDA B. WILLIAMS 
RALPHAEL G. WILSON 
GILBERT B. WILTZ 
MICHAEL J. WISNOSKI 
WENDELL O. WOODS 
DAVID WRAY 
RAYMOND I. WRIGHT 
ANNE M. YOUNG 
FOREST M. YOUNG 
YU ZHENG 
CLIFFORD B. HAYNES 
HONOR ROLL LIST 3.50 TO 4.00 
SPRING 1987 
KOUROSH ABBASI WINDY M. DEAN-COLOMB RAFFORD 0. HOWARD SOLOMAN M. MUSYIMI VERLONDA S. SMITH 
JOHN ABBEY ROCHELLE DEPRIEST LYHUA PATRICIA A. NEWEL VINETTE E. SMITH 
YAW AGYEMAN LOC V. DINH GREGORY D. HUNT TUNG K. NGUYEN VERLON R. STEVENS 
WALE AKINDEJI TONYC. DIXON WALTER R. HUTCHINS JANICE E. NICHOLS KEITH V. TAYLOR 
CRAIG S. ALEXANDER SUSAN G. DOMINGUES VINCENT D. HYMAN SANDRA G. NIKIRK ROBERT C. TAYLOR 
FLORA L. ALLEN ROBERT D. DUFFIE MAJED JA'ARAH JOYCE L. NORRIS STEVEN D. TAYLOR 
TRACY A. ANDERSON LEIA K. DUNN LANCE L. JAMES ELIAS M. NTSOANE WESLEY J. THARPE 
PATRICIA E. ARNETT SHEILA M. EATON IAN 0. JOHNSON EMMANUEL C. NWAMBUONWO DANNY THIBODEAUX 
SHERLIA S. BARNINEAUX ARMATHA EDWARDS SARAH RENEE JOHNSON RUBE OVERTON ARNOLD R. THOMAS 
REBECCA R. BADER TWANA M. EDWARDS TROY A. JOHNSON CAROL Y. OWENS JENNIFER THOMPSON 
MARY J. BALDWIN ZEPHYRINUS C. UNEEDA R. JONES LINDA A. PAGE SHEILA L. THRASH 
KAYLA D. BARRE SANDRA D. EMITTE MARY A. JORDAN CLOVERR PATTERSON DERALYN M. TOMPKINS 
PATRICK BARTHOLOMEW KEVIN ENDERS HIAWATHA JORDON SHELLY R. PATTERSON DAVID TORRAIN 
HAZEL A. BECKFORD ROBERTA J. ESTHER DUANE C. JOBERT EUREKA C. PEOPLE LONNY C. TRAYLOR 
SHIRLEY A. BENJAMIN PEGGY J. FAMBROUGH ULRICA S. KELLEY JAMES D. PIERRE ALBERT T. TURNER 
RENEE BIALAS ELIZABETH FENNELL NYA N. KELLOUGH FREDRICKA POINDEXTER MELANIE A. UECKERT 
EDWIN M BIGSBY, JR. DORIS D. FIFER ROGER D. KELLUM MONICA L. POINTER CURTIS D. VIDAL 
NADINE A. BLACKWOOD ERIC E. FISHER CECELIA L. KELLY JAMIE C. PRUITT THERESA M. WADE 
GARY L. BLAIR DONALD W. FLAKE DEIDRE R. KERLEY NASSER QAWOQ DEBBIE-ANN E. WALCOTT 
JOEL R. BLAKLEY GLADYS F. FONTENO KAREN M. KERR AZAME QAQOUQ DAVID L. WALDROP 
CHRISTINA E. BLOUNT CARLA KAREN D. FORTUNE SHELLEY U. KING JESMIN N. RAHMAN ANDREA L. WALKER 
DANA L. BOOKER LENETTE FOSTER MARK A. LAMBERT QUMRUN N. RAHMAN STEVEN L. WALKER 
TODD D. BOONE DAVIE E. FRANK LARRY D. KOENIG SUBRAMANIYA RAJAGOPALAN BRIAN K. WALL 
NEAL 0. BOSTWICK CHARISSE M. GALLOWAY LISA C. LEDOUX SANDRA LYNET REMO DONALD R. WARNELL 
DOROTHY A. BOTSOE DARRELL C. GIBSON GLORIA D. LEVELS MIA D. RHODES VANESSA WATKINS 
ROSA L. BRICE JANICE M. GIBSON MYRA L. LEWIS MAVA B. ROBINSON RONALD J. WATSON 
PATRICK H. BRIGGS WENDY S. GILLETT-CHAMBER JIMMIEE. LEWIS, JR. TINA N. ROBINSON JOHN S. WEST 
WALSH W. BROWN TRESHA L. GILLIS JOE 0. LITTLEJOHN, JR. CAMILE RODRIGUEZ VERONICA Y. WHALON 
RICHARD BROWNING KIRK P. GILPIN FREDERICK R. LOGAN TRACY G. ROGERS DERICK E. WHITE 
RAYMOND L. BURGESS RACHEAL GITTENS JAMES T. MADISON KEITH A. ROMANS FRANCES M. WHITE 
TRENA M. CAMERON KATHLEEN K. GLASS MARY J. MAHAFFEY WESLEY ROMANS LINDA J.WILBERT 
MARYANN CARMICHAEL JANINE GONZALEZ TERRI L. MAJOR MIA A. ROMAR ANDREW F. WILLIAMS 
CLAUDIA M. CARRIZALES JUAN G. GONZALEZ, JR. PAULA R. MARSHALL FRANKIE D. ROY EUGENE H. WILLIAMS, JR. 
ABEL CASAS, JR. BETTIE J. GRANSON MARK F. MARTIN CHRIS L. RUTLEDGE KIMBERLY D. WILLIAMS 
LETITIA A. CHAPMAN KIMBERLY D. GRANT SUSAN E. MASSEY GERALD C. SALIENS RANDOLPH WILLIAMS 
MILDRED L. CHARLEY PATRICIA A. GRIFFIS RHISA M. MAXEY ROOPNARINE SAMAROO SHELIA B. WILLIAMS 
PARVEEN CHOWDHURY BARBARA B. GROSS RONALD R. MCADAMS LORRAINE SAMUELS TERRI L. WILSON 
ADREY E. COAXUM JACQUELYN A. GUILLORY TWILA M. MCDANIEL NORA F. SAVAGE KERRI D. WINSTON 
DELFORD R. COFIELD OTTO H. HAARDT PHI LAN A R. MCGAUGHY STEPHANIE A. SCOTT JOHN D. WOOTEN 
PHYLLIS R. COLEMAN PERRY L. HALIBURTON KEVIN A. MCKINNEY JACQUELINE M. SELIG SOO-SIONG YAP 
ETUS E. COLLMAN CHARLES R. HARDNETT MICHAEL W. MCLEAN LONNIE A. SENEGAL MARVIN J. YOUNG 
TERRY D. COLVIN DARRYL HARRIS FREWEINI MEBRAHTU ALISSA D. SHEPHERD SHANNON C. YOUNG 
KRIANGSAK COMPPHAND LINDA M. HARRIS LYDIA C. MENDOZA RONALD R. SIMMONS SHERRIE A. YOUNG 
ANDREW M. COOKE JAMES J. HAUSER ROBIN M. MERCHANT MARY C. SIMS TARA L. YOUNG 
CHRIS G. COOPER STANLEY P. HAYES CHIKODI G. MERENU DANNY L. SINGLETON DONALD E. ZACKERY 
DWAYNE E. CRAWFORD AVA Y. HAYNES SHARON K. MEYERS DENNY L. SINGLETON 
TANG I LA K. CROCKETT LISA L. HAYWOOD ANTHONY P. MITCHELL RYAN C. SINGLETON 
KENDRICK E. CURRY CRAIG HELFRICH JULIE A. MOODY MICHELE N. SMALL 
GAVIN A. D'AGUILAR MY HOANG DANIELLE L. MORGAN JAQUETTA D. SMITH 
GARTH A. DALEY KEITH HOLCOMB LELAH C. MOSLEY LATANYA M. SMITH 
CARYN J. DAVIS MARGARET A. HOLDERRIETH IFTIKHAR MUHAMMAD MARGARET A. SMITH 
KATHY L. DAVIS MINDY A. HOLM MARLENE A. MULLINGS STEPHEN J. SMITH 
WILMATENE Z. DAVIS CARLA L. HOLMAN DON R. MURRELL VERLANDA P. SMITH 
ALMA MATER 
"Dear Prairie View" 
Dear Prairie View, our song to thee we raise-
In gratitude we sing our hymn of praise, 
For mem'ries dear for friends and recollections,-
For lessons learned while here we've lived with thee,-
For these we pledge our hearts full of devotion 
To serve thee now, and through eternity-
As days go by, our hearts will not grow cold. 
We'll love they purple royal and thy gold 
We'll through our lives exemplify thy teaching, 
We'll always strive a blessing to be. 
Thy children we our love and pride confessing, 
We'll love thee now, and through eternity. 
Words by 0. Anderson Fuller 
Music from "Finlandia" by Sibelius 
